[Book reviews] TAJIRI Eizo (ed.): Acceptance of Foreign Workers and Japanese Language Education by 吉浦 芽里 & 宮崎 里司
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トできるのかを考察した。続く布尾は、EPA と技能実習制度という 2 つの枠組みで受け入
れられる外国人看護・介護人材への日本語教育について述べる。2008 年に開始されたイン
ドネシア人看護師・介護福祉士候補者の受け入れを皮切りに、2009 年からはフィリピン、

















































（よしうら めり 早稲田大学大学院日本語教育研究科・修士課程） 
（みやざき さとし 早稲田大学大学院日本語教育研究科） 
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